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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОПЕК И ВТО В ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ НЕФТЯНОЙ ЭКСПОРТИРОВКИ 
С развитием международной торговли нефтью возникла возможность 
слияния двух разных путей по экономическим вопросам торговли нефти; с 
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одной стороны, ОПЕК, а с другой – ВТО. Это вызвано взаимосвязанными 
элементами деятельности данных организаций. Так, на данный момент 
восемь из двенадцати государств-членов ОПЕК, также являются членами 
ВТО. Таковыми, по дате вступления в ВТО является Кувейт, Венесуэла, 
Нигерия, Катар, Эквадор, Объединенные Арабские Эмираты, Ангола и 
Саудовская Аравия. Все эти государства полностью присоединилось к 
ВТО без каких-либо оговорок. Следовательно, можно сделать вывод, что 
перечисленные государства-члены ОПЕК согласились соблюдать правила 
ВТО. В отношении международной торговли нефтью ОПЕК 
рассматривает принцип постоянного суверенитета над природными 
ресурсами в качестве основы для наложения их нефтяной политики. 
С другой стороны, несколько экспертов ВТО считают, что квоты на 
производство, применяемые ОПЕК, нарушают пункт 1 статьи XI ГАТТ, 
который фактически налагает запрет на введение количественных 
ограничений. 
Поэтому, следует решить проблему несогласованности 
производственных квот, присущей ОПЕК, основанной на праве 
государств на постоянный суверенитет над природными ресурсами, с 
запретом на количественные ограничения в соответствии с пунктом 1 
статьи XI ГАТТ. Согласно ГАТТ, количественное ограничение 
определяется, в целом, как мера, которая ограничивает количество 
продукта, которое может быть импортировано или экспортировано. Так, 
Совет по торговле товарами ВТО представил список, в котором 
приводятся примеры мер, которые могут быть обусловлены 
количественным ограничением: закон или руководящий принцип, 
который запрещает или определяет незаконным определенный продукт; 
квота или мера, указывающая количество, которое может быть 
импортировано или экспортировано; автоматическое или 
неавтоматическое лицензирование. 
Как правило, протекционизм не полностью запрещен в соответствии с 
ГАТТ. Однако в пункте 1 статьи XI ГАТТ предусматривается Общее 
устранение количественных ограничений: «Ни одна из договаривающихся 
сторон не устанавливает или не сохраняет на ввоз любого товара из 
территории другой договаривающейся стороны или вывоз или продажу 
для экспорта любого товара, предназначаемого для территории другой 
договаривающейся стороны, никаких запрещений или ограничений, будь 
то в форме квот, импортных или экспортных лицензий или других мер, 
кроме пошлин, налогов или других сборов». 
Следовательно, единственная допустимая форма запретов или 
ограничений на импорт или экспорт осуществляется только путем 
введения пошлин, налогов или других сборов. Обычно, такие формы 
известны как тарифы или меры, влияющие на цены. Тариф может быть в 
форме импортный или экспортный тариф. 
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С другой стороны, те меры, которые непосредственно влияют на 
объемы импортируемых или экспортируемых товаров, не допускаются в 
соответствии с одним и тем же положением. Они называются 
количественными ограничениями. Статья XI, пункт 1 ГАТТ, также 
охватывает квоты и другие аналогичные меры, которые устанавливают 
количественные ограничения на импорт или экспорт, помимо Тарифов. 
Кроме того, обязательства ГАТТ/ВТО не распространяются на ОПЕК, 
которая не является членом ВТО, а ее государствам-членам. 
Используемые в настоящее время квоты производства являются 
«экспортными квотами» по статье XI ГATT. Одним из обоснований 
являются меры, «необходимые для международной торговли товаров» 
определяемые в статье XI пункт (2)(b). Также схожие обоснования можно 
найти в статьях XX и XXI ГАТТ. Вопрос заключается в обосновании по 
статье XX, сохранение истощаемых природных ресурсов, или, 
выполнение обязательств по любому межправительственному 
соглашению о сырьевых товарах, которое соответствует критериям, 
представленным сторонам ВТО. Согласно докладу, представленному 
сенату США сенатором Лаутенбергом, введение квот на производство 
Организацией стран-экспортеров нефти нарушает пункт 1 статьи XI 
ГАТТ. В указанном докладе говорится, что указанное положение 
содержит общее обязательство не вводить количественные ограничения 
на импорт товаров или экспорт товаров в другие страны-члены ВТО; 
следовательно, включая квоты ОПЕК на объем производства. 
Действительно, в пункте 1 статьи XI ГАТТ представлен исчерпывающий 
перечень мер, которые могут использоваться для импорта и экспорта, а 
именно: пошлины, налоги или другие сборы. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ОПЕК вводит 
производственные квоты в целях продвижения своей цели стабилизации 
мировых цен на нефть. Она использует принцип постоянного 
суверенитета над природными ресурсами, чтобы оправдать такую 
практику. Действительно, право государства на постоянный суверенитет 
над природными ресурсами считается частью международного 
публичного права. Следовательно, производственные квоты ОПЕК 
являются реальным осуществлением прав государств. 
Однако, суверенитет государства ограничивается его согласием на 
договор или международное соглашение. Таким образом, присоединение 
некоторых государств-членов ОПЕК к ВТО представляет собой 
ограничение их суверенитета. Соответственно, принцип постоянного 
суверенитета над природными ресурсами, являющийся частью 
государственного суверенитета, должен соответствовать договорным 
обязательствам государства, в данном случае обязательствам по ВТО. 
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 MANAGEMENT PROCESSES OPTIMIZATION TOOLS - MULTI-
OBJECTIVE OPTIMIZATION 
The term of optimization, optimal is a very natural element of our current 
contacts’ glossary (daily, common), used - and one may even venture to say 
abused - in situations when you want to indicate the characteristics of a subject, 
an object or a phenomenon, particularly distinctive in a given class, kind or 
type. In a sense, it is an over-interpretation, especially in cases when you do not 
provide, or are not able to identify the criteria that constitute the evaluation 
essence of distinguished characteristics of the selected object. Optimization - 
the method of determining the best (optimal) solution (searching for the 
function’s extremum) from the point of view of a particular criterion (an 
indicator) of quality (e.g. of costs, a route, efficiency). 
Examples of multi-objective optimization applications can be multiplied 
indefinitely, hence only a few obvious examples of a fairly general character: 
